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SABAK BERNAM - Pa- hingga 39 tahun terdiri da- 
sukan Polis Marin (PPM) ripada dua warga Myanmar 
menahan sebuah bot tunda dan dua warga Thailand,” 
kelas B1 yang dilihat da- katanya kepada Sinar Ha- 
lam keadaan mencurigakan nan semalam. 
ketika operasi di perairan 
Bagan Nakhoda Omar kira- mendapati antara kesalah-
kira jam 12 tengah hari 
kelmarin.
Beliau berkata, siasatan
an yang dikesan ialah me- 
langgar syarat lesen iaitu 
Pegawai Pemerintah menggunakan pekerja
Markas Operasi PPM Pe- asing tanpa kebenaran
labuhan Klang, Deputi Su- Pengarah Perikanan Nege- 
perintenden Hazri Zakaria ri, menunda kurang dari 
berkata, ketika ditahan ne- lapan batu nautika dari 




Katanya, turut dirampas 
rang lelaki tempatan beru- kira-kira 800 kilogram ikan 
sia40 tahun disyaki tekong. pelbagai jenis bernilai 
“Tbrut ditahan empat RM8,000 dan siasatan di- 
awak-awak warga asing jalankan mengikut Akta 
berusia lingkungan 25 Perikanan 1985. Sebuah bottunda kelas B1 ditahan PPM dalam operasi di perairan Bagan Nakhoda Omar, Sabak Bernam, Selangor kelmarin.
